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   429 e altre collegate: Exlibris sta 
inserendo una serie di schermi web fatti 
apposta per i minori. Sembra che saranno 
utilizzabili con apposita licenza.
• Patch 482: Exlibris ha messo in opera un 
caricatore generico di file bibliografici; esso 
unisce i loader specifici usati in precedenza. 
Ha delle caratteristiche interessanti che ne 
dovrebbero permettere un uso per molti tipi 
di dati. Pare che questa feature abbia 
qualche problema, viene infatti corretta da 
successive patch.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